




The directory is free of charge to South Carolina public
school administrators. Others may receive copies by sending a
check payable to S. C. Department of Education for $2 per
copy to Planning and Dissemination Office, 1208 Rutledge

























Area Vocational Schools .




Parent-Teacher Congress . .
Public Schools (by counties)
Private and Church Schools
Regional Education Board
School Boards Association
S. C. Education Association
Southern Association of Colleges and Schools
Southern Education Communications Association
State Board of Education




State Superintendents of Education





































Office Location Phone Page
Accounting 1004 Rutledge 758-3321 24
Administration and Planning 1008 Rutledge 758-3508 8
Adult Education 209 Rutledge 758-3217 15
Agriculture 922 Rutledge 758-2163 19
Alcohol Education 1416 Senate Street 758-1371 14
Art 810 Rutledge 758-2652 13
Assessment 1204 Rutledge 758-2301 10
Attendance 1416 Senate Street 758-1305 24
Audiovisuals 313 Rutledge 758-1336 13
Audiovisual Library 1513 Gervais Street 758-2687 26
Bus Driver Training 1106 Rutledge 758-2761 27
Career Education 906 Rutledge 758-2358 23
Civil Defense 1416 Senate Street 758-2435 16
Communications Services 1208 Rutledge 758-3548 9
Consumer Education 900 Rutledge 758-2482 20
3
Office Location Phone Page
Curriculum Development 810 Rutledge 758-2652 13
Custodial Training 921 Rutledge 758-3156 22
Data Center 1201 Rutledge 758-3123 10
Distributive Education 924 Rutledge 758-2163 19
Driver Education 311 Rutledge 758-3288 14
Drug Education 1416 Senate Street 758-3362 14
Early Childhood Education 803 Rutledge 758-3394 12
Elementary Education 803 Rutledge 758-3394 12
English 810 Rutledge 758-2652 13
Extended School Year 916 Rutledge 758-3696 13
Federal Funds Coordinator 1006 Rutledge 758-1421 8
Federal Programs 211 Rutledge 758-1550 16
Federal Grants 212 Rutledge 758-2911 17
Finance and Operations 1009 Rutledge 758-2871 24
Finance 1005 Rutledge 758-3321 24
Food Distribution 305 Rutledge 758-2545 25
Foreign Languages 810 Rutledge 758-2652 13
General Education 805 Rutledge 758-3194 12
Guidance (Elementary) 803 Rutledge 758-3394 12
Guidance (Secondary) 916 Rutledge 758-2697 13
Handicapped Program 309 Rutledge 758-2668 14
Handicapped Materials 1406Y2Gervais Street 758-3250 15
Health Education 810 Rutledge 758-2652 13
Health Occupations 902 Rutledge 758-2482 22
High School Equivalency
Examination 1416 Senate Street 758-2637 13
Highway Safety 311 Rutledge 758-3288 14
Home Economics 926 Rutledge 758-2163 20
IGE 803 Rutledge 758-3394 12
Industrial Arts 903 Rutledge 758-2482 20
Instruction Division 1010 Rutledge 758-2348 12
Instruction TV 205 Rutledge 758-3661 17
Leadership Development 1406Y2Gervais Street 758-1101 14
Legal Services 1202 Rutledge 758-2511 9
Library (Elementary) 312 Rutledge 758-3288 12
Library (Secondary) 311 Rutledge 758-3287 13
Mailroom B-3 Rutledge 758-3196 25
Mathematics 810 Rutledge 758-2652 13
Middle Schools 803 Rutledge 758-3394 12
Migrant Education 201 Rutledge 758-3471 16
Music 810 Rutledge 758-2652 13
Office Occupations 920 Rutledge 758-2163 21
Personnel 1108 Rutledge 758-3274 26
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Office Location Phone Page
Physical Education 810 Rutledge 758-2652 13
Planning and Dissemination 1206 Rutledge 758-2115 9
Planning Resources 1208 Rutledge 758-3548 9
Prining B-5 Rutledge 758-2776 25
Project Succeed 916 Rutledge 758-3696 14
Publications 1208 Rutledge 758-3548 9
Public Information 1001 Rutledge 758-2401 8
Purchasing 302 Rutledge 758-2459 25
Reading 810 Rutledge 758-2652 13
Research Administration 1203 Rutledge 758-2169 9
Research Assessment and
Evaluation 1203 Rutledge 758-2301 10
Research Statistics 1416 Senate Street 758-2251 10
School Food Services 304 Rutledge 758-2346 25
School Planning-Building 1112 Rutledge 758-2764 26
Science 810 Rutledge 758,2652 13
Secondary Education 808 Rutledge 758-2841 12
Social Studies 810 Rutledge 758-2652 13
State Superintendent 1006 Rutledge 758-3291 8
Substance Abuse 1416 Senate Street 758-3362 14
Surveys 1202 Rutledge 758-2511 9
Teacher Certification 1015 Rutledge 758-1331 17
Teacher Education 1015 Rutledge 758-1331 17
Technical Assistance 1416 Senate Street 758-2157 8
Textbooks 301 Rutledge 758-2821 26
Trades and Industries 902 Rutledge 758-2482 21
TV High School 210 Rutledge 758-3217 15
Transportation 1106 Rutledge 758-2762 27
Veterans Education 1416 Senate Street 758-2681 16
Vocational Administration 908 Rutledge 758-3101 19
Vocational Ancillary
Services 914 Rutledge 758-3156 22
Vocational Facilities and
Equipment 912 Rutledge 758-3156 22
Vocational Research 906 Rutledge 758-2358 22
Vocational Projects 910 Rutledge 758-3318 23
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STATE BOARD OF EDUCATION
Chairman: J. P. Kneece
Vice-Chairman: James A. Blake









Sidney B. Jones, Jr.








P. O. Box 487, Cheraw 29520
537-7807
William F. Tripp, Jr.
Drawer A, May Plant, Camden 29020
432-2411
Albert D. Oliphant




P. O. Drawer 1897, Spartanburg 29301
585-4273 (office)
582-4215 (homel
Philip T. Kelly, Jr.
2023 Forrest Street, Newberry 29108











James B. Bradley, Sr.










1116 Strawberry Street, Marion 29571
423-3571 [office)
423-5094 (hamel
Mrs. Elizabeth Ellis Taylor












Route 2, Jonesville 29353
674-5740
Governor's Appointee: James M. Connor
P. O. Box 487, Kingstree 29556
354-613610"icel
354-6312Ihomel
Administrative Officer: Cyril B. Busbee







COLU~aIA S C 29201
FOR INFORMATluN, CALL 758-3403
STATE SUPERINTENDENT OF EDUCATION
RCH:W, 1006
AJSeEE, DR CYRIL B
~ATS=~, MISS ~ARY
DAVIS, MRS W FRAllEK





COUROINATOR OF FEDERAL FUNDING
PI-lQNE - 758-1421
SECRETARY
ADMINISTRATION AND PLANNING DIVISION
RfJD~! 1009
COLES, JESSe A JR














1416 iE~ATE 5T ROOM 101 PHONe - 758-2157
DURhll,MI JOE C
MCGIH·'h ISAAC E





OFFiC~ OF PLANNING AND DISSEMINATION
R0f1"'1 120b
























LLEWELLyN, MRS sue w
MOORE, MRS DEANNA









PHONE - 758-2169Ron",: 1203ELLIS, DR W E





























BAueR .. ERNEsT A
ROOM 102 1416 SENATE ST
LINK .. tR ALBERT 0
KERREY, MRS JOANN
FRONTZ .. MRS EUGENIA





















PHONE .. 7.58-3123P.OOr-',1201COLE .. HAROLO L




CARTER .. 0 FRANK
ANDERSON' MISS VALERIE
ROOM 1207
BAVNE .. CHARLES E









BERR Y, DEWEy R
HhMMETT, BEN F















PHONE - 75B-3123SYSTEMS ANALYST
PHONE - 7.58-3123PROGRAMMING SUPERVISOR


















RAUCrl~ MRS JESSIE E






















PHONE - 758-3194ROOM 805
















JENSEN~ MRS EUITH W
CRAIG, MRS VIRGINIA
GORDON, MISS GINGER L
MANN, ~qs s NANCy L
MUELLER, MRS MINTA B
OGBUR~~ MISS BARBARA




EARlY CHILOHOOO EDUCATION SUPER
EARLY cHILoHOOD EDUCATION SUPER












ROOM 312 PHONE - 758-3288
GRIFFIN, MISs MARY FRANCES LIBRARY CONSUlTANT
SECG~DARV EDUCATION
ROOM 808
CARNES~ OR ERNEST a







MEETZ~ MRS MARY \II






























HIGH SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION SERVICE
1410 SENATE PHO~E - 758-2637
YOUNG, MRS DONNA S
ORAUGHON, MRS ELIZABETH
























GILL, NKS SANDRA 0
KELLi', MISS M4.Ry
WRIGHT, MRS SUE C


























HUDSON) MRS MARY C
SU8STANCE ABUSE UNIT












































DAVIS, M~S MARV C











DRIGGERS, MRS SHERRY H
PORTER" VAN C
CrORON, MRS FREDA A
ROO~; 308
ARMSrpONG, ROBERT P
VANZAnT, MRS SHARON S
MARCJM, MRS BETH M
MEARS) MISS JOYCE
ROOM 310GINN) r';ISS ,~Af{y















BONEY) MRS CAROLYN 5













HARDIN) FRANK 0 SR
ASHLEY, MRS BAABARA V
HODGIN) MISS LINDA
ANDERSON' OR GERARD A







TV HIGH SCHOOL PROGRAM
ROOM 210
KENNEDY, CHARLES E




















KELLY J JOEl. T
LEAGANJ JAMES C





PENUEkGRAsSJ JOSE~H VC:UIN"l, IVAN F
HANSOI,J JAMeS N
MOOREJ DR E CO~TEZ
""lARD, DAL TO~J




ALEXANDERJ MRS DOROTHY S
eDWLl~iGJ MRS CAROl.YN D
~AMMOND .. MRS CONNIE 0
SUMMERALL .. MRS EDNA P
MEADOWJ MISS MAUDE
























WAROER .. MRS SALLY
JONES, MISS JENIFER B
ALLOCMTIONS SECTION
RO~M 201-A
SEUR n~(K" JOHN L
DAVIS, MRS CAROLYN
HICKSJ GARLAND







GIBBS, MRS. LORETTA M.
PHONE - 758-1550DIRECTOR
PHONE - 758-3471EVALUATION SUPEIWISOR
PHONE - 758-1550SECRETARY








PROJECT SUPERVISOR TITLE II
CLERK STENOGRAPHER
MIGRANT SUPERVISOR







~OROV1Ct<,A, DR MICHAEL J
FRIER, MISS DESSIE

























SUTTOI'~' MRS SARA C
TEACHER EDUCATION
ROOM 101'nORSEY, DR AL~ERT H H





































CHIEF SUPERVIS~R FOR UTILIZATION




2712 MIllWOOD AVENUE PHONE .. 758-7301
ELTON, ROBERT
WARNER, MR,S I4,ENE F





LUGE~BEEL) MRS RHOnA F MATH INSTRUCTIONAL SPECIALIST
TEACHER IN-SERVICE INSTRUCTIONAL
SPECIALIST
PAlcY~ MRS ARLETTA MUSIC INSTRUCTIONAL SPECIALIST







EDMONDS, cHARLES T JR
17608 HWV 171 BRIO TERR CHARLESTON 29407 PHONE .. 766-9693
LYNCH, DAVID E
209 CHOICE STREET GREENVILLE 29609 ~HONE - 235-4153
MARTIN~ NICHD~AS V
1637 WHISKEY ~DAO SOUTH AIKEN 29801 PHONE _ 649-2192
OWEN~ MRS DOROTHY l
144 5 DARGAN STREET FLORENCE 29501 PHONE - 669-4971
GILES~ JAMES R
725 P CHERRy ROAD ROCK HILL 29730 ~HONE _ 328-2112
18
VOCATIONAL eDUCATION OFFICE
PHONE - 758-3101ROOM 90SLEWIS, L L

















MCCLIMO~, HUGrl P CONSULTANT







29180 PHONE - 635-5525
BRIGMAN, MRS EDITH H CLERK-STENOGRAPHER
CARTER, L J CONSULTANT
P []BOX 95 FLORENCE 29501 PHONE - 662-7033
FRIC'<, J EAR.L JR
ANDERSON, MISS ALMA JEAN
CARTER, W R


















C~RMICH4E~1 M[SS JEWELL CONSULTANT









ANDERSON 29621 PHONE - 224-1522
CONSJ~ER AND ~OMEMAKING EDUCATION
RoaM 900






COLEM~N, MISS ANNIE M
BOX 478 ANDeRSON 29621
THOMASJ MISs KATHLEEN
Sr:AWRIGHT, MISS MARTHA





29180 PHONE - 635-5525
WYMAN, MISS ELLA CONSULTANT
ROUTE 4 BOX 118 WINNSBORO 29180 PHONE - 635-552'
DOUGL~SJ MRS CAROLYN W CLERK-STENOGRAPHER
W'LLItl~S, MISS EDITH CONSULTANT
BOX 168 WALTE~80RO 29488 PHONE _ 549-2721
F~tFP, MISS LJUISE CLERK STENOGRAPHER
J~H~STONJ MRS M~BLE CONSULTANT
BOX 491 FLORENCE 29501 PHONE - 6b9-5921













FLEMMING, MRS DJETTA SUPERVISORSECRETARY
PHONE - 758-2163
DIST~lcr PERSONNEL
COX~ ~RS R05EL~A CONSULTANT
710 5 IRBy ST FLORENCE 29501
JOLLY~ MISS CQRRIE CONSULTANT





LESTER~ ALBERT L SUPERVISOR, PHONE - 75B-2163
TRADES ANO INQUSTRIES
RnO~1 902
BAXLEY ~ JOHN a
GLEN~~ MISS CAROLYN SUPERVISORCLERK-STENOGRAPHER
PHONE - 758-2482
DISTRICT PERSONNEL
BOYD, M W CONSULTANT
117 1/2 N MAIN STREET ANDERSON 29621 PHONE - 224-1522
NEWTON~ MRS EUGENIA CLERK-sTENOGRAPHER
WALTERS~ RIcHARD A CONSULTANTBnx 1092 WALTERBORO 29488 PHONE - 549-5633
ZIPPERER' MpS MARY
WRIGrlT~ JAMeS




ALLfN~ MRS PATRICIA AMCGREW, G E
POBOX 354 WINNSBORO
BF.lL~ MRS CALLIE 5
CLERK-STENOGRAPHER
CONSUL TANT
29160 PHONE - 635-5525
CLERK-STENOGRAPHER
ELECTRICAL SAFETY PROGRAM
WILLIA~S, H L INSTRUCTOR












































































PROJECT PROCESSING AND REVIEW SECTION
CHASTAIN, P G
LONG, MISS MARTHA ANNE
ROO'" 911
WHEELEK, JAMES JIll











FINANCE AND OPERATIONS DIVISION
ROOM 1009
DUR.;;~I>'"DR RALI'H A













WINFIELD, MRS OAYNA B
ATTE'.JlJt.,\JCE















ROOI'" 905 PHONE - 758-343b
1-l1J\~ARDJ WYNDAi. ACCOUNTANT
AIKEN} MRS LONNIE ACCOUNTANT
ROOM 1101-B PHONE - 758-3321
1~h.JOR.}MISS MARy ACCOUNTANT
Romi 201-4 PHONE - 758-3471
NELSON, CLIFF ACCOUNTANT
CfJUi'\rs. aEN~JY ACCOUNTANT
NEL SON, MRS MAUREEN ACCOUNTANT
A I GHA~., MRS RHODA M ACCT-CLERK
R.DOM 301"'A FHONE - 756-2651
MURRAy, BILLV e ACCOUNTANT
ROOM 208 PHONE ..758-3217
TAYLOR) EUGeNE ACCOUNTANT
GRyGO, !.,RSLouISE ACCT~CLERK
ROOM III , PHONE - 756-2761
SMITH, MRS eVHYN ACCT-CLERKI-\ULLER, MRS el~Jl,ABETH AC(T-CLERK
24
ROOM 1003
WEEr<S~ L ROy JR
COUNTS, f-lEYWAf{D
PI\R~ iSH, MRS LEE
ROLIM 304













PHONE .. 758-3276STATE AID SUPERVISOR
ASSISTANT STATE AID SUPERVISORACCOUNTANT
ACCOUNTANT PHONE - 758-2346
PHONE .. 758-2459PURCHASING AGENT
SUPPLY CLERK
PHONE - 7'8-3196MAILROOM SUPERVISOR.
PHONE - 758-2776OFFSET PRINTER-PRESSMAN
nFFSET PRINTER-PRESSMAN
PHONE - 758-2346ROOM 304
MATTHEWS, DAVID S
JONES, MRS C,jAn
MUSTJ, MRS HAHL ANN
BAPNETT, MISS MARTHA B
R,aSERTJI MRS NANCY J
























PHONE - 758-3274IHJOi1 1108
HILL, ROBERT R
MORRIS, MRS CHERYL H
LI0E, MRS MILDRED C
KINSEY, MRS MARTHA M
CASE V, MRS JANE H

































































































PHONE .. 158-2762ROOM 1106Hr:NDR.!X, R M
BURNETT .. C E
i=lOYKIN, MRS VONNIE
CEIGt~, MRS PAULETTe
















PURCHASING & SUPPLY MANAGER
ACCOUNTANT
ACCOUNTANT
PHONE - 758-2763AUTOMOTIVE PARTS CLERK
~(HOOL BUS MAINTENANCE SHOP SUPE~VISQRSCRENSHAW, T,.,QMAS
ROX 202 ABBeVILLE PHONE ..459-4988
WORLEY, R J
AIKE~ BOX 51" PHONE - 648-8993
RROW,\J, CARROLL L
130X082 ANDeRSON PHONE - 226-8121
BISHOP, JAMeS cox
~OX 4248 aURToN PHONe ..524-7363
MARVIN, e A JR
BOX 606 MoNC~S CORNER PHONE - 899-4659
CREECH, JAMeS
BOX 3.6 BLACKVILLE PHONE - 284-2349
27
GOLDEN, \oj A
BOX 144 BRUNSON PHONE" 6032-3141
HECKLE, W R
BOX 258 5T MATTHEWS
GERVAIS, PHILLIP E

















































BOX 18S HEATH SPRINGS PHONE ...283-4038
ALLEN) C R
MX 308 ~ATTA PHONE ...423-1142
SMIT!'i~ A,VERy G
BOX 156 LAURENS PHONE - 68Z-334b
HANCOCK~ G C








BOX 327 NEWBER.RY PHONE ...276-5332
ROBINSON} RAL;"H








RQX 3103 COLUMBIA PHONE ...758-3492
JOHNSON} 0 r~\
~OX 253 FAIRFOR.eST PHONe - 576-1810
KIR.VEN~ HAR.RY L
BOX 1674 SUMTER PHONE'" 773-6315
EAVES~ ~I L
BOX C UNIoN PHONE ...427-959.5
MIM$} C L
BOX 4 KINGSTREE













DRAwER 748 CHESTERFIELD ~HONE - 623-7741
WILLIAMS, A GRADY
BOX &5 wINNSBORO PHONE ..635-4126
INABINET, G W JR
BOX 117 LEXINGTON PHONE - 359-3555
GRAVES" JENNINGS L
301 BRIDGEWATE~ DR GREENVILLE PHONE ..244-75&8
SMITH" AVERy G
BOX 156 I.AURENS PHONE - 682-3346
WORLEY" R J
BOX 519 AIXEN PHONE - 646-8993
M~INTENANcE SPECIALISTS
MARSHALL' G T
BnX 490 CAMDEN PHONE - 432-3131
THORNTON' M E
BOX 258 ST MATTHEWS PHONE - 871-3374
MOMIER" J S
BOX 4953' CHARl.eSTON HTS PHONE - 147-8991
INS1RUCTORS OF DRIVER TRAINING k SAFETy
COOK" CHARLIE H
BOX 261" LAKE CITY 29560
OOZIERI JOHN H
1~31 HENOE~SON ST COLUM6IA
DOZIER" MICHAEL L
RT 3 BOX B4 MARION
DU~HAM" WILLIAM EARL



























421 DOGWOOD CI~CLE, CHERAW
TOWERY, JAMES PATTON
409 CA~aOUT ST, COLUMBIA 29210
TUCKER, HARR,ISON
RT 2, WILLIAMSTON
WILLIAMS, AU8REY G JR
126 ANITA OR, SPARTANBURG
WOLFE, WILLIAM C III




AIKEN, MRS LONNIE H
ALEXANDER, MRS DOROTHY 5
ALLE~, MRS ~ATRICIA A
ANOERSON, MISS A~MA J
AND~RSON, MRS BONTE W
ANOERSON, OR GERARD A
ANDERSON' JOHN T




ASHLEY, MRS BARBARA Y
ASHWOkTHI OR DIANA J
ATKI~SON, MRS MARY E
AYCOCK, G RAMON
BAGwELL, JAMES F
~AIR_. ~lRS SUE S
BAKER LAURII.,l
BALLENTINE' MISS ANNETTE
AALLINCTDN, MISS CATHY D
BANKS, MRS JUDY 0
AANKS, 'N R08ERT
BAR~ESI MRS DOXIE
BARNETT, MISS MARTHA 8













8LEDSOE, MRS ~YNDA 0
RONEY, M~S CAROLYN S
BOROVICKA, DR MICHAEL
Roswb ..L, MRS FRANCES F
130UK'HGHT, MISS M AMELIA
BOWEN, WIl.LIAM 0


































































ROOM 207 1416 SENATE
906 RUTLEDGE
810 RUTLEDGE



























ARleE, MRS KATE S
BRIGMAN, MRS EDITH 5
8ROWN, MRS MARY M
~ROWN, MRS THELMA J








CARMICHAEL' MISS JEWEL M






















COOK, MISS LI~A ~
COOPER, JOHN M
COOPER, MRS LEILA GRACE
COOFER, SIDNEY B





COX, MRS ROSELLA R
CRAIG, MRS VIRGINIA W
CROO:~, ~IRS FELICIA H
CUSHI"1A~J, MRS GINGER 5
D~CUS, MRS MELDONA B
DAME, MRS PATKICIA A













































































































ROOM 107 1416 SENATE
1208 RUTLEDGE
1004 RUTLEDr.E
nAVIS, MRS cAROLYN B
DAVIS, MRS OAUNE E
DAVIS, MRS MAKY C
nAVIS, MRS W FRAZIER
DORSEy, DR ALBERT H H




nRAUGHON, MRS ELIZABETH H
nRIGGcRS, MISS JO
DRIGGERS' MRS SHE~RY H
DUI'ILAP, LONNIE
OU~RE, MRS BETTY







EHRHARDT, MRS MARGARET W
EISON, MRS JOAN
F.LOERS, MRS LOUISE H
FLEAZER, MISS MARY R
ELLIS, DR WILLIAM E
EL TON, ROBERT
F.VANS, ALFONSO
FARRELL, MRS KUTH 5
FERRITER' MRS MARY JO
FISHBURNE, JAMES G
FLEMMING, MRS OJ ETTA
FOLGER, MISS MARY ErlENE
FOSTER' MRS JUNE R
FOWLER' MISs GLADYS L
FRE!:~lAN, TED B
FRICK, JONAS E
FRIER, MISS DESSIE W
FRIES, MRS COLLEEN G







GEIGER, MRS P~ULETTE B
GIBBS, MRS. LORETTA M.
~IeSJN, MRS SHARON L
GID~ON, MRS FREDA
GILES, JAMES R
GILL, MRS SANDRA 0
GINN, MISS MARY
GLENN, MISS CAROLYN




















































































































GREG~RY, MIss MARGARET R
GRIFFIN MISS MARY FRANCES







HAIR, MRS KATHRYN H
HAMILTDN, MRS WYNLOTTA T
HAM~!ETT, 8~NJAMIN F




HARPER, MRS CLEo M
Htl,RRIS, W M
HARRISONI MRS RUBYE









HINES, MRS JANICE J












HUDSON, MRS MARy C
HUGHES, MISS MARTHA E
~UNTE~, EDWARD STEVEN
~UTCHINSONI MRS JEAN F























































































































JENSE~J MRS EDITH W
J8HN5QN, LEsT~R W
JDI·P.JS(l~;JMISS LUREATHA
JOHNSON, MRS MARTHA G
JOHNSTON, MRS MABLE A
JOLLY~ MISS CORRIE
JOLLY~ MRS RITA L
JONES~ DDNALD L
JONES, EDWARD H
JONES, MRS GAIL Q
JONES~ MISS JENIFER B
JONES, LEGRAND
KEEL' L DoUGLAS
KFI1H! MRS JANET S
KF;LLY, JOEL T
KELLY, MISS MARy ANNE
KELLY, ?HILIP T
KEMPLE, MRS A~N B
KF.NNEUY, CHARLES E
KERREY, MRS JO ANN
KIRLER ... JAMeS D
KIMPSON, JOSEPH E
KINSEY ...MRS MARTHA M
K.1NSEY, MRS PAT E
KIRKLAND ...MRS DIANA P
KNEECE, CHARLES F




LANIER ... MRS VIVIAN G
LAWREI~CE, MRS CELESTE
lEAGAr~, JAMES C
LEE, !";RS DONNA G
LEIGM, MRS ELAINE
LESTER! ALBER r LEE
LEWIS, LUTHeR L
LIDE, MRS MILDRED C





LLEWELLyN, MRS SUE W
LONG! 1,155 MAIHHA ANNE
LOVETT, MRS JOVCE C
L~WMA~! MISS CA~OLYN L
LueE~BEEL ...MRS RHODA F
LYNCH! DAvI D E
MAJOR., MISS MAR v
MANIGO, CLVDE














































































































ROOM 207, 1416 SENATE
803 RUTLEDGE
MANUEL, MR5 ETHEL R 7,58-3)94 803 RUTLEDGEMARCUM, MRS EL IZABETH 758-26M 308 RUTLEDGEMARKwOOD, MRS SUE W 758-3123 1300 RUTLEDGEMA.RSHAlL, GRAHAM T 432-3131 CAMDEN11ARTIN, NICI-lOLAS V 649-2192 AIKEN
M6.SD'~, MRS LV~~OA B 758-13:31 1015 RUTLEDGEMASwl-,),~OBERT 623-7741 CHESTERFIELDMATI HEWS' MRS ANNE L 758-2163 920 RUTLEDGEMATTHEWSJ DAV IDS 758-2346 304 RUTLEDGEMAVNll.RD, JOHN F 758-1331 1015 RUTLEDGEMCCARTHAJ WILBUR H 758-3156 921 RUTLEDGEMCCARTY, ELMER L 758-3123 1201 RUTLEDGEMCC.LAI'1,M~S DOROTHY B 669-5921 FLORENCEMCCLHWNJ HUGH P 226-6424 ANOERSONMCCUTCHEONJ RAY C 758-2545 305 RUTL EDGEMCGRAw, ISAAC 758-2157 1416 SENATEMCGREW, G E 635-5525 WINNSBOROMCKL:.\JE,MRS JOSEPHINE K 758-3548 1208 RUTLEDGEMCMURRAYJ MRS JANET 758-1101 1406 1/2 GEPVAISMEARS, MISS JOYCE A 75B-266B 308 RUTLEDGEM~ADOW, MISS MAUDE 758-26al 1416 SENATEMEETZJ MRS MARY 758-2841 808 RUTLEDGEMILHOUS, WILLIAM II. 75B-2B21 301 RUTLEDGEMIMS, HRS MARIE 758~2687 Ul13 GERVAISMITCHU~\J HEVWAR.o L 284-2018 BLACKVILLEMOBLEYJ MRS MAGGIE R 758-2668 31')6RUTLEDGEMOMIER, J S 747-8991 CHARLESTONMONTROSEJ DEReK L 758-2459 302 RUTLEDGEMOORE, MRS nEANNA T 758-3548 1208 R.UTLEDGE~mORE, DR. E CORTEZ 758-2681 1416 SENATEMOORE, ROBERT S 758-2697 916 RUTLEDGEMORG6.N, MRS LuU R 758-2.251 1416 SENATEMORRISJ MRS CAROLYN C 758-2668 306 RUTLEDGEHORRIS, MRS CHERYL H 758-3274 1108 RUTLEDGEMORi<IS, MRS SUZETTE W 758-7301 2112 MILLWOOD•MORIU SONJ GR,r:GORVG 758-2358 202. RUTLEDGEMORTON, RAYMOND L 758-2401 1001 R.UTLEDGEMnSELEVJ DR ALGIE M 758-2652 810 RUTLEDGEMUELLER, MRS MINTA 758-3394 803 RUTLEDGEMULD~(JW, MRS THERESA C 758-2652 810 R,UTLEDGEMULLERJ MRS ELIZABETH 758-2761 1115 RUTLEDGEMULLEKJ ERNEsr A 758-3156 912-6 RUTLEDGEMURRAy, BILLY E 758-2821 3()1 RUTL EDGE
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STATE BOARD FOR TECHNICAL
AND COMPREHENSIVE EDUCATION
FnU~TH FLaO~~ RUTLEDGE aUILDING
1429 5EN~TE Sf~EET COLUMBIA 29201
PHO~iE 7511-3171





















SilSBEE. DR CYRIL B
MANLEY. J BONNER
EXECUTIVE DIRECTOR
DIRECTOR, PLANNING t RESEARCH DIV
ADMINISTRATIve ASSISTANT
aIREcTOR DIVISION OF DEVELOPMENT
PERSONNEL DIRECTOR
DEPUTY OIRECT(JR
Eoue SERVICES OIV DIRECTOR
DIll. INDUSTRIAL SERVICES DIV
DIRECTOR MANPOWE~ DEVELOPMENT DIV
DIRECTOR FINANCIAL SeRVIces
CHAS CHAIRMAN 1ST CONG DISTRICT
ORANGEBURG 2NC CONG OISTRICT
GREENWOOO 3RD CONG DISTRICT
INMAN 4TH CONG DISTRICT
SUMTER 5TH CONG DISTRiCT
JOHNSONVILLE 6TH CONG DISTRIcT
GREENVILLE
CHARLESTON
COLUMBIA STATE SUP OF EDUCATION





LITTLE, ASH~Ey J DIRECTOR
POST OFFICE DRAWER 696 AIKEN 29601
BERKELEY-CHARlESTON-DORCHESTER
WALDROUP, RICHARD DIRECTOR






BOX 928, CHERA~ 29520
COLU'1BIA







p 0 DRAwER 269, FLORENCE 29501
CREE"lVILLE
BARTJN, THOMAS E, JR DIRECTOR
POBOX '616' 5TA e, GREENVILLE 29606
HORRY-GEORGeToWN
DUDLEY, \'1MGEoRGE JR DIRECTOR
POBOX 494, CONWAY 29526
MIDL4NDS
GRIGSBV, R L DIRECTOR
316 BELTLINE SLVD, COLUMBIA 2920'
ORANGEBURG-CALHOUN
WEBER, CHARLES DIRECTOR








WAL TERS, LeX D DIRECTOR
DRAWER 1208, GREENWOOD 29646
SPARTANBURG
GAULT, JOE 0 DIRECTOR
P a DRAWER 4366, SPARTAN6URG 29301
SUMTER AReA
MORRIS, JAMeS R OIRECTOR


















GhRR ISO"j~ DON C
~ 0 BOX 811 PENDLETON
DIRECTOR
29670 P~ONE - ~4~-3227
WILLI~MS6U~G MANPOWER
HARMO'\J, ~ESTER







US H~Y ~V-P~SS 21-~, ROCK HILL 29130 PHONE - 328-3843
MANPJWER DEVELOPMENT TRAINING CENTERS
CHARLESTON MOT SKILL
NEWTON, RoBeRT





sc DEPT OF CORRECTIONS MDT TRAINING CTR
ROGE~S, DAVID DIRECTOR PHONE - 798-0677
~ 0 BOX 766 CO~UM6IA 29210
RICHLAND-LExINGTON MOT
ADDV, HeNRV
UIV REG TEe G MANPOWER
SKILL CENTER
DIRECTOR
CTR W COL 29169
PHONE - 796-B401
CONCE'\JTRATEO EMP~OVMENT PROGRAM CENTERS
ORANGeBURG aRIENTATI~N & ASSESSMENT CTR
DAVIS, pAU~ DIRECTOR PHONE - 53~-1430
650 AME~IA ST, ORANGEBURG 29115
ST STEPHEN ORIENTATION & ASSESSMENT eTR
.HELLO, ALBERT P DIRE( roR PHONE - 5~7-3283
P C BOX 306, ST STEPHEN 29479
CHARLESTON ORIENTATION ~
NEWTON, RoBERT








JEFFEllIeS, R M JR
8R~OfORO' J WiLLIAM
CONNELLY, C K JR




ex OFFICIO MEMBERSlVCQCK, RePRESENTATVE R J
BR!AZEALE, RE~ HAROLD D
eUS6EE, OR CYRIL B
DeNNIS, SEN REMBERT C
































~ 0 BoX 5966
























1429 SENATE ST COLUMBIA 29201
PHoNE HS-Z63l





ROOM 1104 RUTLEDGE BUILDING
1429 5E~~TE ST COLUMBIA 29201
PIiONE 7.513~2407
BOOZER, DR HOWARD R
JENNINGS, WILLIAM C









DAVIS, DR C 5
COMMISSIONERS
SMtTH, R CATHCART







HOLLIDAY. COLONEL J M J









































OF COLLEGES AND SCHOOLS
18Z6 HrNDERsa~ STREET COLUMBIA 29201
PHONE 250_7928
5 C 5T~TE ELEMENTARY COMMITTEE
GETTYS, MRS IRENE CH~IRMAN
KERSnAW Co SCHOOLS, CAMDEN 29020
TAYLu~} JOEL CHAIRMAN COMMITTEE ON ACCREDITaTION
ELEM [DUe SuP DEPT OF EDue, COLUMBIA
CASTINE, W J





TO cts te rc r s
5 C STATE SECoNDARY COMMITTEE
\/IRK, L RoGER
4000 YALE ST. COLUMBIA






1401 HAMPTON STREET COLUMBIA 29201
P~ONE 2~3-9742 OR 252-2245
ASIoiLEY, GARy
BRABH,H·I, DANNY
HOLLER. DR J CARLISLE








~OGERSJ JAMeS 5 JR
~ 0 BUX 38 MCCOLL 29570
KISTLER, T C PRESIDENT-ELECT
KiSTLER FUNERAL HOME DARLINGTON 29532
PRESIDENT
SKELfON, DR B J VICE~PREsrDENT
604 HILLCREST DRIVE CLEMSON 29b31
lIVINGSTON' ROBERT E TREASURER-SECRETARY
324 STATE Sr ~ COLUMBIA 29169
CHAPPELEAR' THOMAS G 111M PAST PRESIDENT
P ~ BUX 968 GREENVILLE 5 C 29602
DIST~ICT aIREcToRS
NESSER, OR CLEMMIE
STATE COLLEGE ORANGEBURG 29115
SANDERS, GUy JR
ALiCE 5T BAMBERG 29003
SOLOMO~!, JAIIES
110 DANT sT, SUMTER 29150
HURSEY, EDWARD B




ROUTE #l RiCHBURG 29729
146
FULME~, T D
92 RIDGE ROAD LYMAN 29305
CHAPftAN, DR FRED
PRESBYTE~IAN COLLEGE CLINTON 29325
aURKY, HOWARD F
POBOX 190 CHARLESTON 29402
PACK, JOE H
ROUTE #4 BELTON 29627
MCKAY, 0 BRADY
177 BAMBURG DR" COLUMBIA 29210
GRAHAM' MRS T \01
POBOX l26a FLORENCE 29'01
WORKMAN, VI I) III
BOX 5616 STATION B GREENVILLE 5 C 29606
LEV1N, JULIAN S
POBOX 649 BEAUFORT 29902
HARPER, SAMUEL M
POBOX 46 ANoRews 29510
BARJ',E$, EDWIN L
P 0 BUX 470 ROCK HILL 29730
CONSULTANT COMMiTTEE








STATE SUPERINTENDeNT OF EDUCATION
DEPUTY SuPeRINTENDENT DEPT OF EOUC
PRES S C ASSOC of SCH SUPERINTENDENTS
PAST PRES 5 C ASSOC 5tH SUPERINTENDENTS
USC COLLEGE of EDUCATiON
CLEMSON UNIVERSITY
STATE BOARD OF eo CHAIRMAN









DANTZLER' M~S ORA LEE
HOu~ER, MISS EDNA
I~ANESS, SlNI(Y
MA~T1N, M~S L~VERNE R
PATTERSON, W;AY






MANAGER HDHACE MANN CLAIMS DePT
ACCOUNTS AND RECORDS DIRECTOR





ASSQt EXEC SCTRY C SP SERV DIll.
ED I TOR
ASSQt OF CLASSROOM TEACHERS CONSULTANT
LIBRARIAN, STATiSTICIAN
MANAGER rlORACE MANN SALES DEPT
FOWLER, RICHARD W PRESIDENT
421 ZIMALcReST OR, COLUMBIA 29210
Til,YLJK, MRS NELLE H
187 NEAL ST, SALUDA 29138
WILSDN, OR AGNES
P 0 BJX 462, SUMTER 29150
VICE-PRESIOENT ELECT
IMMEOiATE PAST PRESiDENT
SOLOMON, DR W E ACTING EXECUTIVE SECRETARY-TREASURER
421 ZIMALcReST DR COLUMBiA 29210
148
S. C. CONGRESS OF
PARENTS AND TEACHERS
1826 HENDeRsON STREET COLUMBIA 29201
PHONE 25"-5,~14
JACKSON, M~S JOE P




SETZLER, MRS FReD B JR PRESt DENT
315 ~ LUCAS ST WEST COLUMB!A S C 29169
RICHARDSON' MRS oAVID C FIRST viCE PRESIDENT
POBOX 19', P~NDLETON 5 C 29670
SUMMERS, JACK M
DRAWER lIeD, SUMTER 29150
peARCf, MRS GARLAND THIRD VICE PReSIDENT
POBOX 30761 CHARLESTON S C 29407
SECOND VICE PRESIDENT
GANTT, MRS W L SECRETARY
1115 ~LAKELy eT, W COLUMBIA 5 C 29169
MOODY} .,OWARD E
POBOX 650 SALUDA 29138
TREASoJRER
149
S. c. STATE LIBRARY
0(;1 3 1973
